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(Figs. 1-2; Tables 1-10) 
さき lC~:お・は，瀬戸内海における脳炎ピプリオ VibrioparahaemolJlic町 (FUJINOel al.， 1951) SAKAZAKI 
el al.， 1963の地威的分布状態を調在し報常1)2)をした.その調在結果Kもとづいて本lAiの検出頻度を底質
別10&り綴とめると，生物 II型菌は砂'i'IK，:Iiく， fI三物 n~菌は砂 ・ 泥'l'l K無関係に広く検出された. こ














瀬戸内海の福山 ~IIから海砂と海泌を採取して際 ・ 貝殻 ・ 海藻などを取り去り， これを内径 22cm，深
さ 20cmの義付き甑化ビニーノレ製ポット 2例K犬々 15cmの深さに入れて海水を満たした.内筏 14mm，
長さ 15cmのビニーノレl'i10本ずつを各底質IltfC垂u'HC姉入し，管内lζは底1を完全1Lつめた. ζの人工
海底ポッ トを 650Cのtn副総内IL約20時間放出してtj-，心温度を 620CK達せしめた. 乙の殺菌処liでポ
ット内K本i却が生存していないことを，上記ビニーノレ竹の l本を引き抜き椛必試験で依認した.殺菌政
i{1~ 'tf C If，}水が蒸発濃縮して C118.4泌となったので滅菌ぷ潟水を迫)J日し CI17耳元IL修正した.更に海水
IllC対しポリペプトン 1g，マンニット 1g， リン酸カリウム 0.05gの拘l合の栄養源を添加した.






カミソリ刃で1!1~1道的K 5 cm， 10cmの例lfrを切断し， J伝質ぷ1(1から O-Icm，4-5cm， 9-IOcm， 14-
15cmの底質各回を分取した.
Fig. 1は怖入されたビニーノレ竹が未だ2本伐っている時の人仁海底ポットの設iri:状態をぷす'.Lj以であ





Fig. 1. Photgraph of the 'artifcial sea bottom' fabricated in plastic pots 
Table 1. Grain size composition of thc sediment applied to the arti日cialsea bottoms 












前報1)2)でmいた採泥総の代り K，J定質を ïfg也的fC採 iJeできる係拠総本(垂直t-iiiJ~ ;伐 と似羽;しその寸法






Rubber stopper valve 
腸炎ピプリオの海底層別分布
Sinker covered 
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The core sarnpler 
研究室へ帰着後直ちに， 人工海底のピ、ニーノレ管と同様操作によって底質上の海水及び底表面から 0-





































出し，接種菌の層別分布を調べた結果を Table2とTable31こ示した. なお， 表の172日目 (1966年 l
月27日)の調査は，菌の越冬を見るために行ったのであるが，生物 l型菌も 2型菌も砂・泥両ポット共
l乙検出されずに死滅したものと思われる.これは栄養条件の恐化か，低温によるものであろう.
生物 l型菌の分布を示す Table2を見ると，海水と 0-lcm層には砂・泥共に22日目まで検出された.
しかし，砂質では 3日目に 15cm層まで侵入したが，それ以後は検出されない。(但し， 15cm層の+は
ビニーノレ管を抜き出すときの不手際によって，薗が生存する海水が浸入したために，本来 が十になっ
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た誤りを含むので不確実である. 以下同断.)これに対して泥質では 1日自に 15cm層まで侵入し，以
後ときに深層部でも検出された.即ち， 1型菌は砂・泥質共!L海底表層部lζ分布しても深層部Irは生存
(生残あるいは増殖)し難く，特lととの傾向は砂質で強いようである.
Table 2. Occurrence of the biotype 1 organisms of Vihrioμrahaemolyticus in 0刊 rlying
water and different sediment layers of the artificial sea bottom 
hys after inoculation I 1 3 I 6 I 10 I 15 I 22 I 172 
Bottom type ISand M吋ISandMudlSand M吋|加dM吋andM叫 ndMゆ吋M吋
+ + 十十 + + + + + + 
0-1 cml + + 十 + + + + + 十+ + + 
Sediment 4-5 cm! +十 十一 + 一+
layers 9-10 cm I + 十一 - + 一十
14-15 cm 一+ + + + 一+
R∞m同 eratu問 CC)I 26-27 I 23-26 I 24-28 I 23-28 I 23-27 I 22-28 I > 7 
Experiment date : 1965/9/7ー 1966/1127
Table 3. Occurrence of the biotype 2 organisms of Vihrio tarahaemolyticus in overlying 
water and different sediment layers of the artificial sea bottom 
hys after inoculation I 1 I 3 I 6 I 10 I 15 I 22 I 
Bぽtomtype ISand Mゆ ndM叫SandMudlSand M吋ISandM吋ドandM吋ISandMud 
Sea water on the bottom + + + + + + I + + 
0-1 cm 十+ + + + + ! + + + + + + 
Sediment 4-5cm + + + 一+ 十+ + + 
layers 9-10 cm + + + + + + + 十+ + + 
14-15 cm + + + + 一+ + + + + +十
Room temperatu吋 C)Iぉ-27I 23-26 I 24-28 I 2μ8 I 23-27 I 22-28 I > 7 









参考のために測定をした pHをTable4!L， ORPのEhをTable5 Ir示した.但し両者共lζ本菌の分布
を調べた層の試量が少なかったので，それらの中間層での測定値である.
Table 4のpH値を見ると天然海底のそれ (Table7) Ir較べて全体lとやや高い.特IL砂質Ir高く 6日
目の 5-14cm層は pH9.4-9.5である.しかし， ζのpHがやや高いために生物 1型菌が生存できな
かったとは考え難い.なぜならば，腸炎ピプリオは酸性ILは弱いがアルカリ性Irは強い9)からである.
次!rTable 5のORPを見ると砂・泥質共Ir殆んど各層が還元型である.天然海底では Table8 !r示
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bom temperature CC) 1 
Experiment date : 1965/9/7ー 1966fl/ 17
Table 5. ORP of overlying water and diffe町 ntsediment layers of the artificial sea 
bottom (Eh， mV) 
u.ys after ino叫山 1-1-1-3 丁 6 1 10 1 15 1 22 1 172 






















討ができないことは残念である.しかし，多少の砂質を含む St.4， St. 5から生物 l型菌が l株も検出さ
れなかったことは，人工海底実験の裏付けを多少ともなしているように思われる.更に注目すべき点は
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Table 6. Occurrence of Vibrio pμarahaem叩o{砂'yμ'1肋t



























Sea water on the bottnm 1 1 1 1 
0-1 cm 1，1 1，1 
4-5cm 1 1 















Water temperature ('C) 
Surface layer 24.4 24.4 23.6 24.5 24.2 
Bottom layer 23.8 23.3 22.4 24.4 24.2 
Chlorinity (耳元)
Surface layer 16.91 16.92 16.89 17.15 16.92 
Bottom layer 13.52 9.48 10.00 16.85 16.36 
* 0-5cm was sandy， the deeper layers were compo肥dof sand and mud. 
林 0-2cmwas sandy， the deeper layers were composed of sand and mud. 
Survey date: St. 1-3， 1965/9/16; St. 4-5，ω65/9/27 
Core No. 1-1と3-21L見るように，生物 l型菌が深層(両地点共Iζ9-lOcm層だが，偶然か否か判ら
ない)rc:検出されればその表層にも検出されたことである.これは人工海底において，海水即ち表層1"(
接種された菌が泥質では深層部1"(侵入生存することがあった事実と一致する乙とを示すものであろう.





Table 9を見ると， St. 1・2・3の泥質海底は 12.3-14.7mg/gで野村ら叩)が女川湾の泥質海底で得た値
Table 7. pH of overlying water and different 肥:dimentlayers of natural s回 bottom
Station No. I 1 2 3 I 4 5 
Core No. I 1-1 1-2 I 2-1 2-2 I 3-1 3-2 I 4-1 4-2 I 5-1 5-2 
Sea water on the bottom 8.00 8.00 8.10 8.00 8.05 8.05 8.10 8.00 8.∞8.00 
1-4cm 7.95 8.00 7.90 8.10 7.90 8.05 7.80 7.70 7.叩 7.80
5-9cm 7.90 7.80 7.75 7.80 7.90 
Sediment layers 10-14 cm 7.80 8.∞7.90 7.90 
15-19 cm 7.95 7.85 7.80 7.40 7.85 7.80 7.90 






ORP of overlying waetr and different sediment layers of natural sea bottom 
(Eh， mV) 
I 1人






1-4cm 十 45 + 66 十 36 十 16十 56 十146十165 十 46+86 +46 
5-9cm 十156十 61 + 16 十 26 + 61 
10-14 cm 十131十121 + 66 十 111
15-19 cm 1+ 85 叫 31+十146 十176 + 106 
20-25 cm 十196
Organic carbon content of different sediment layers of natural sea bottom 







8.5 10. 1 








Table 10. Total nitrogen content of diぽerentsediment layers of natural sea bottom 

























(1) 本蘭の生物 I型菌は， J.尽質の表層部lこ楼息分布しでも深層部lこは生存し難い.この傾向は砂質に
おいて特lこ強かった.従って，前報1)2)で使用した採泥捺の性能 I二砂質で I型菌が高率に検出された.
(2) 生物 21型l翁は底質の砂・泥質にかかわらず，叉浅・深層に広く生存し得る.従って， 前報1)2)で
2型薗が砂・泥質lこ広く検出された.
(3) 生物 q盟諸が綾息する所lこは 2型菌も分布する傾向があった.
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SUMMARY 
The present study was undertaken to investigate the distribution of Vibrio parahaemolyticus within 
co1umns of marine sediments in relation to the distance from the water-bottom interface. Both the 1abor-
atory experiment emp10ying the ‘artificia1 sea bottom' and the fie1d survey in nearshore waters were 
conducted. The biotype 1 organisms of the bacteria were found on1y in the upper 1ayers of the sediment 
in the case of sandy bottom， whi1e their occurrence sometimes extended to somewhat deeper 1ayers in 
the muddy bottom. The biotype 2 organisms inhabited both sandy and muddy bottom， ranging from 
water-bottom interface to a depth of 10 or 15 cm. It is therefore suspected that the tendency for the 
biotype 1 organisms to have been detected at high ratios from the sandy bottom， which was reported in 
the previous papers')2)， was most probab1y due to the functiona1 deficiency of the employed bottom 
samp1er which was prone to samp1e the surface 1ayer of sandy bottom and the deeper 1ayers of soft 
muddy bottom 
It is inferred that the want of nutriments was one of the major factors which preciuded the occur-
rence of the biotype 1 organisms in deeper 1ayers of sandy sea bottom. 
